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Tamaño: Muy variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno irregular u 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Largo o 
muy largo. Fino, leñoso, engrosado en su extremo superior y ligeramente carnoso en la base. Recto, 
curvo o retorcido, con iniciación de yemas. Implantado generalmente algo oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Muy variable, pequeño, mediano 
o grande. Cerrado, semi-cerrado o abierto. Sépalos largos y estrechos, convergentes o alguno extendido 
o partidos quedando solo la base coriácea y cicatrizada. 
 
Piel: Total o parcialmente ruda, fondo liso, brillante y untuosa. Color: Casi enteramente ruginoso, 
formando maraña mas o menos compacta, dejando ver el fondo amarillo claro con leve chapa sonrosada. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o mediano de anchura media. A veces restos de 
estambres coriáceos como los sépalos. Muy próximos a la base de éstos. 
 
Corazón: Pequeño. Estrecho. Eje amplio, estrechándose en su parte media formando un ocho alargado, 
interior lanoso. Celdillas pequeñas, en forma de gajo. 
 
Semillas: Medianas, estrechas y largas. Apuntadas, con iniciación de espolón. Color castaño oscuro. 
Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Blanda y fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Muy perfumado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
